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 HALAMAN MOTTO  
 
 
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. 
 (Q.S. Muhammad : 7)  
 
“Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, banyak pintu lain terbuka. Tetapi 
kadang kita terlalu lama menatap pintu yang telah tertutup. Sehingga kita tidak 
melihat pintu lain yang telah terbuka untuk kita.” 
(Dr. ‘Aidh Al-Qarni) 
 
“Setiap orang pasti mempunyai tujuan. Tidak semua jalur yang dilewati untuk 
meraih tujuan itu selalu lurus. Ada kalanya jalur itu bercabang atau bahkan 
sengaja dibuat agar bercabang. Terkadang cabang-cabang tersebut justru lebih 
menarik perhatian. Terlalu lamanya disana, akhirnya lupa dengan tujuan yang 
sebenarnya, lupa dengan jalur yang seharusnya dilewati. Ada yang berhasil 
menemukan jalur (baru), ada yang masih asyik beristirahat, ada yang 
kebingungan dengan arah tujuan karena terlalu lama beristirahat, dan bahkan 
ada yang tidak bisa menemukan jalurnya (tujuannya). Semua itu akhirnya 
kembali kepada diri kita sendiri, karena kitalah yang menentukan hidup kita. Mau 









Sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya yang telah ia berikan hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis 
persembahkan karya sederhana ini dengan tulus kepada: 
 Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat,dan karunia-Nya. 
 Nabi Muhammad SAW semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan 
kepada Beliau. 
 Orang tuaku tercinta, Rusyadi dan Siti Syamsiyah, atas segala do’a, kasih 
sayang, nasehat, dukungan dan pengorbanan  lahir batin yang sungguh luar 
biasa. 
 Kakakku Muhammad Russy Muwardi yang telah memberikan semangat, 
motivasi dan arahan kepada penulis. 
 Sahabat-sahabat tersayang, atas semangat, canda tawa, dukungan dan doa 
yang telah kalian berikan. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Sholawat serta salam senantiasa selalu 
tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke 
jaman kebaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka 
menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan, dukungan, 
motivasi dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, penulis ingin 
menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, rezeki serta kesempatan 
sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga awal dari semua ini 
menjadi jalan menuju ridho-Mu yang lebih baik. Amin. 
2. Bapak Dr. Syamsudin, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Dr. Fatchan Ahyani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus 
sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk 
memberikan bimbingan, pengarahan serta advice, sehingga penulisan skripsi ini 
dapat terselesaikan. Suwun pak… 
4. Bapak Agus Endro Suwarno, M.Si selaku mantan dosen pembimbing yang telah 
berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan. 
Semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah SWT.  
5. Ibu Dra. Mujiati, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang sudah 
memberikan tanda tangan, hehe dan advice juga tentunya. 
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
7. Bapak Rusyadi dan ibu Siti Syamsiyah yang sangat berharga yang telah 
memberikan inspirasi, kasih sayang, dukungan, dan do’a kepada penulis yang tak 
pernah putus, serta bantuan moral maupun materialnya. Terimakasih banyak 
pokoknya atas segala perjuangan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah 
diberikan oleh bapak dan mamah. Semoga penulis dapat membalas kebaikannya 
kelak. Aamiin Ya Allah. 
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8. Kakak ku tersayang, Muhammad Russy Muwardi, yang sudah memberi support 
dan do’anya serta menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi. 
9. Sahabat-sahabat organisasi angkatan 2012, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
(IMM) Mohammad Hatta (Eko, Elhaq, Addam, Chrisma, Faiz, Ilham, Endah, 
Intan, Mewahara, Alif, Mar’atush, dll) yang telah memberikan ilmunya dan telah 
mengajarkan tentang berbagai hal baru kepada penulis. Semoga ilmunya dapat 
bermanfaat bagi orang lain. Aamiin. 
10. Sahabat boyband (Adit, Alfin, Surya, dan Nanang) yang sudah membantu, 
menemani, memberi support dan do’anya mungkin, karena teman satu kelas 
cowoknya cuma kalian hahahaha Thank’s. Kita kawan seperjuangan. Sukses ya!! 
11. Temen-temen kontrakan terutama pasukan futsal dan badminton (Hadi, Erdwin, 
Poldung, Iqbal, Wawan, Nak Dicki, Ja’far, Dwiky, Soyyin, dll) yang sudah 
memberikan dukungan, semangat, do’anya serta informasi dan bantuannya 
selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sukses Semuanya!!! 
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan doa, semangat, dan dorongan sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik, Alhamdulillah. Terimakasih dan semoga Allah SWT 
membalas semuanya. Amin. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 
karena keterbatasan yang dimiliki. Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 
masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akan tetapi, penulis 
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juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 
yang membacanya. Amin Ya Rabbal’alamin. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Surakarta, 10 Juli 2019 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai 
pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan profesionalisme 
terhadap kualitas audit dan menganalisis secara empiris mengenai pengaruh 
kompetensi, independensi, pengalaman kerja dan profesionalisme terhadap 
kualitas audit yang dimoderasi oleh etika auditor khususnya pada auditor yang 
bekerja di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta dan Yogyakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 
Kantor  Akuntan Publik wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan mengggunakan metode  purposive sampling dan  jumlah sampel 
sebanyak 38 responden. Metode pengambilan data primer yang digunakan adalah 
metode kuesioner. Data dianalisis menggunakan teknik analisis Moderate 
Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja dan 
interaksi antara pengalaman kerja dengan etika auditor mempunyai pengaruh 
terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel kompetensi, independensi, 
profesionalisme, interaksi antara kompetensi dengan etika auditor, interaksi antara 
independensi dengan etika auditor, interaksi antara profesionalisme dengan etika 
auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. 
Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
kompetensi, independensi, pengalaman kerja, profesionalisme dan etika auditor 
memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 46 % 
sedangkan sisanya 54 % dipengaruhi oleh factor lain yang tidak termasuk dalam 
observasi. 
 
Kata kunci: kompetensi, independensi, pengalaman kerja, profesionalisme, etika 




The purpose of this research to empirically analyze the influence of 
competency, independency, work experience, and professionalism on audit 
quality, and to the influence of competency, independency, work experience and 
professionalism to audit  quality  is moderated by auditor ethics, especially in the 
auditor working in KAP Surakarta and Yogyakarta. 
The population in this research are all auditors who worked on the KAP in 
Surakarta and Yogyakarta. Sampling  was conducted  using a purposive sampling 
method and number of samples of 38 respondents. Primary data collection 
method used is questionnaire method. The data are analyzed by using technical 
analyze Moderate Regression Analyze (MRA). 
The results of this study indicate that work experience variables and the 
interaction between work experience with auditor ethics have an influence on 
audit quality. While the variables of competence, independence, professionalism, 
interaction between competence and ethics of auditors, the interaction between 
independence and ethics of auditors, the interaction between professionalism and 
ethics of auditors does not have an influence on audit quality. 
The coefficient of determination shows that jointly competence, 
independence, work experience, professionalism and ethics of auditors 
contributed to the dependent variable (audit quality) is 46% while the remaining 
54% is influenced by other factors not included in the observation. 
 
 
Keyword: Competency, Independency, Work Experience, Professionalism, 
Auditors Ethics, Quality of Audit. 
 
